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Penelitian ini bertujuan untuk menguji Model Kesuksesan Sistem
Informasi yang dikemukakan Oleh DeLone dan McLean pada system informasi
perpustakaan Senayan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan
pengguna, dan manfaat-manfaat bersih.
Objek dari penelitian in adalah sistem informasi perpustakaan Senayan
yang digunakan di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, dan subjek dari
penelitian ini adalah siswa kelas X angkatan 2013, dengan jumlah populasi 478
dan sampel yang digunakan adalah 172 siswa dan 2 orang admin dari system
informasi perpustakaan Senayan. Penelitian mengaplikasikan teori yang
dikemukakan oleh DeLone dan McLean(2003) tentang kesuksesan sistem
informasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan
menggunakan angket. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah dengan teknik
analisis korelasi product moment Pearson.
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa distribusi
kecenderungan pada semua variabel adalah cukup baik dan semua hipoteseis
diterima. (1) terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas sistem dan
penggunaan, (2) terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas sistem
dan kepuasan pengguna, (3) terdapat hubungan positif dan signifikan antara
kualitas informasi dan penggunaan, (4) terdapat hubungan positif dan signifikan
antara kualitas informasi dan kepuasan pengguna, (5) terdapat hubungan positif
dan signifikan antara kualitas layanan dan penggunaan, (6) terdapat hubungan
positif dan signifikan antara kualitas layanan dan kepuasan pengguna, (7) terdapat
hubungan positif dan signifikan antara penggunaan dan kepuasan pengguna, (8)
terdapat hubungan positif dan signifikan antara penggunaan dan manfaat-manfaat
bersih, (9) terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepuasan pengguna
terhadap manfaat-manfaat bersih.
Kata kunci: DeLone & McLean(2003), kualitas sistem, kualitas informasi,
penggunaan, kepuasan pengguna, manfaat-manfaat bersih, sistem informasi
perpustakaan Senayan.
